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La teología como reflexión crítica sobre la pra-
xis de la fe es un ministerio ec1esial de cuya ím-
portanciaestamos firmemente convencidos.Este ser-
vicio permite a la comunidad tomar conciencia del
gran don de Dios que significa esta existencia en
la fe y al mismo tiempo que oírece su aporte al
Magisterio de la Iglesia para una mejor realiza-
ción de su misión, ayuda a toda la comunidad a
mantener muy vivo su deseo de progreso y de
construcción del Reino de Dios.
Para todos. los que hemos trabajado en la Fa-
cultad de Teología de la Universidad Pontificia
Bolivariana ha sido siempre de un gran valor esta
ubicación de nuestra ínstítucién teológica en el se-
no ..de la Universidad. Por una parte, porque la
Universidad es una institución eclesial que por sí
misma debe ineluír un centro de reflexión teoló-
gica; por otra parte, porque ·la realización del mi-
nisterio teológico en colaboración con toda la bús-
" queda, humana, que se debe presentar en una Uni-
versidad, representa un verdadero enriquecimiento
para la Teología. Nos queremos integrar por eso de
la mejor manera posible en la Universidad, que-
remos mantener como siempre el diálogo con las
otras Facultades, queremos aportar continuamente
la inquietud, en la Universidad, de una formación
integral de las personas que constituyen la comu-
nidad universitaria.
Los estudios que presentamos en esta publi-
cación quieren ser una ayuda para la reflexión
teológica no sólo de los integrantes de la Facultad,
sino también de todos nuestros colaboradores y
amigos. Incluímos en el presente número una re-
flexión acerca de la fe, actitud de respuesta a la
revelación de Dios, en cuya significación persona-
lista se insiste de manera especial en nuestros días.
Presentamos también un estudio sobre la eucaris-
tía, memorial del sacrificio salvador de Jesucristo,
cuya mejor comprensión depende del conocimiento
de la antropología semita que está ligada con ex-
presiones presentes en los relatos eucarfstieos de
institución. La Facultad utiliza también para sus
actividades académicas, documentos que condensan
alguna problemática especial: en el presente nú-
mero queremos hacer conocer un documento de
trabajo sobre un tema referente a la fundamenta-
ción histérica de la reflexión teológica actual, el
problema de la Patrística en comparación con la
Escolástica. Hemos querido también hacer conocer,
por su significación pastoral, el aporte de los Her-
manos de las Escuelas Cristianas acerca del pro-
blema de la Catequesis, en el último Sínodo E-
piscopal.
Ofrecemos de nuevo Una sección bibliográfica,
que queremos mejorar continuamente.
